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论篇第四十二6中所载/ 肺风之状, ,0中/ 肺风0病名, 今已
不用。如果译为 pulmonary wind, 给人印象似为指风的一种,
而非特定病名。又如5素问#大奇论篇第四十八6中所提/ 心
疝0 , 若仅做直译则更不知所云。在这种情况下, 我们认为,
凡是出现特有概念, 尤其是对它的理解有争议时, 最好采用
连线分开的音译加附注的形式,而且附注力求准确合理。如
前面的/肺风0 译为 Fe-i Feng( anemogenous pulmonary disease ) ;
/ 心疝0可译为 Xin-Shan( an acute abdominal pain caused by cold-
evil attacking at the heart channel)。其它如/ 脾瘅0、/脾约0、/ 关
格0等可分别译为 P-i Dan( splenic interior stagnated heat) , P-i Yue
( fluid transportation failure from the stomach to the spleen with typ-i
cal symptoms like constipation, etc. ) , Guan-Ge( yinyang transporta-






短,小筋弛长0一句,从多数注家观点看, / 大筋软短, 小筋弛
长0 是互文, 当译为大小筋或软短, 或弛长, 即: If the hea-t
dampness is not removed, the tendons and muscles may either be stiff
or palsied。又如5伤寒论6第六十三条/ 发汗后, 不可更行桂枝
汤,汗出而喘, 无大热者,可与麻黄杏仁甘草石膏汤0, 由文义
来判断, / 不可更行桂枝汤0一句应接在/ 无大热者0后, 属于
倒装文法,当译为 If the patient sweats and pant after diaphorsis,
Ramulus Cinnamomi Decoction can not be applicable again. Maxin












并行0一句, / 五经0究竟指五条经脉, 还是指所有经脉, 抑或




diyang, five meridians,至于其涵义究竟是什么, 应留与读者去
推敲。即使有些处理能从语义上做到完全对等, 如以/ 邪气0
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如5伤寒论6条文中涉及/ 必0 字, 大多译作/ 可能0 ( probably)
解。但有些情况就不这么简单。如5金匮要略#肺痿肺痈咳
嗽上气病脉证治第七6第五条/ 服汤已渴者, 属消渴0 句中,
/ 消渴0如果译为/ diabetes0 ,是显然不恰当的。但我们又必须
给出一个译释来, 怎么办呢? 这时就必须融合自己的认识。
通过分析上下文, 我们判断这是由于水饮温通以后, 津液尚
未敷布的一过性渴,所以可译为 The thirst emerging after taking
the decoction is Xiao-Ke ( temporary thirst due to the deficiency of
Jing( body fluid) when pathogenic fluid has been removed)。但有
时,附注是可以避免的。如5伤寒论6第一百七十六条白虎汤
证/ 表有热, 里有寒0 似乎明显有误, 有的注家主张以/ 互文0
处理,有的认为传抄有舛, 译者该如何是从? 我们认为,不如
径直译为/ superficial heat with interior coldness0了事, 具体怎么
分析留待专家们继续考证。
其实,原著语义的差别相对容易处理, 真正复杂的是另
一面:怎样保证译文对应词汇的准确度。例如, 将/ vital ener-
gy0与/ 气0对应就明显是一大误会。中医的/ 气0 有几十种,
单是/ 邪气0一词就不能用前面的方式表达。故而近年来逐
渐以 Qi来专门对应/ 气0。由于理解上的片面性, 许多当前
流行的译词对应细辨起来,还是存在许多问题。就拿/ 邪气0
来说,多数以 pathogenic factor 来对应。/ factor0 指/ 因素、要
素0 , 其含义重心趋向于某一点,由这一/ 点0而引起的某种结
果。这样就容易将人的思维向微观倾倒, 把中医的/邪气0与
西医的/ 病菌0、/病毒0等微生物等同, 无法反映/ 气0这一宏
观特点。因此我们主张将/邪气0译为/ pathogenic Qi0 ,更宜维
持概念的原貌。另一个例子/ 弦脉0。多数人译为/ string- like
pulse0或/ stringy pulse0。/ string0一词在英语中不但指琴弦, 还
指绳子、带子、线等, 从静态上说, 它给人印象是散放的、柔韧
的绳线状物。而弦脉本身的特点是/ 如按琴弦0 , 弦至极点则
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本组随访半年至 2年, 骨折全部愈合良好, 102







下优点: ( 1)固定牢固,达到改良张力带效果。( 2)手
术操作简单, 快捷。( 3)拆除固定容易, 仅须局麻下
外侧切两个切口即可。
(收稿日期: 2002-10-06)
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